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さ ら に この系は､変換
(n+ 1,普,2y), 0≦y<1/2






























(lo,i)x l0,2y)L l7 0- 1/2
〈【0,普)× [0,1)〉叫
･〈【拍 ユ)xlo,2y- 1)L l 71/2<y≦ 1






































pin (n,3,,y)-Upi(n,工,y)≡ Pt(B- 1(n,I ,y) -
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くALFap〉-n星 e-t'npL l.dfa(x,dfLp(y,A･(n･27y), (4･8a,
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は､｢反｣Fid状態eと逆変換 B-1の組 (a,B-1)と､時間反転 ∫により同型であるから､両
者は等しいKSエントロピーを持つ30)o他方(a,Bt)のKSエントロピーは(a,B)のそれの
回倍であるから30)､結局 (a,B)と(a,B)のKSエントロピーは一致するのである. -
§6.結語
多重バイこね変換において､i)拡散に対応する現象論的な減衰モードが密度分布関数の発
展演算子の固有ベクトルとして得られ､それがフラクタルな特異関数に関するStidtjes積分
により表示できること及びi)特異測度を用いることにより空間的に-様な非平衡定常状態が
厳密に構成でき､特にFickの法則に従 うものが安定であることを示 した.つまり多重バイこ
ね変換では､不可逆過程の現象論的法則が､可逆な力学法則と矛盾することなく定式化できる
のである｡ この場合､フラクタルな特異関数が重要な役割を担っている｡
まず分布関数の時間発展については､系がカオス的なため軌道のダイナミックスが不規則
的であるにもかかわらず､分布は拡散プロセスに従って滑らかに (指数的に)減衰するだけで
ある｡この軌道の不規則性が減衰モードのフラクタル性に反映されていると考えることがで
きる｡
また定常状態については､一つのセルに注目すると変換によって縮む方向に圧縮された両
隣のセルの一部が流入するので､すべてのセル内の分布が同一でないかぎり､分布は縮む方向
に細かく変動するようになる.つまり､均一なセル上分布を持たない非平衡定常状態では必ず
セル内分布は特異的になる｡
以上の考察から､一般にもカオス的保存系における不可逆過程/非平衡状態の記述に特異
関数が重要な役割を演じていると期待される●.
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